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是 :中国必须推进混业经营的改革 ,加强监管的协调 ,注重自律与法制监管的结合 ,才能建立稳健、高效的金融
监管制度。
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　　2000 年 6 月 14 日 ,英国《2000 年金融服务和市场法》获
下议院通过。该法确认金融服务监管局 (FSA) 为英国唯一的
金融监管机构 ,赋予其监管金融机构和金融市场所需的全部





















策的改变而引起的制度选择集合发生变化 ;第二 ,技术进步 ;














一的制度结构 ,其中 ,监管制度是经营制度的函数。即 ,经营
制度改变 ,监管制度亦随之变化。从整体上而言 ,金融制度






1. 自律监管 　很长一段时间以来 ,英国没有一套正式的
监管制度 ,甚至很少对金融机构进行现场检查 ,发现问题一
般是通过“道义劝说”与“君子协定”等方式予以纠正和解决
























在 80 年代以前的一段时间里 ,英国金融处于相对制度均衡
状态。
三、英国金融监管制度的变迁过程及其缘由


































































“JMB 事件”促成的 1987 年第二部商业银行法的实施 ,标志着
英国银行监管进入规范化和法制化的轨道。但它仍保留传
统风格 ,法律只作原则性的规定 ,英格兰银行拥有广泛的自
决权。1997 年 10 月 28 日 ,金融监管服务局 ( FSA ,简称金管
局)成立 ,它负责对所有金融机构和市场 ———银行、住房信贷
机构、投资公司、保险公司、金融市场、清算和结算体系进行
统一监管 (审慎监管、日常监管) 。2000 年英国《金融服务和
市场法》获下议院通过。从法律上正式确认金管局为英国唯
一的金融监管机构 ,并赋予它监管金融业所需的全部法律权
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度结构中。经营制度从分业走向混业 ,若仍维持分业监管制









成本上升、监管效率下降。相反 ,实行统一监管 ,一方面 ,可
以减少交叉监管造成的摩擦、漏洞与办手续的时间 ,从而提





























































管 ,又需加强自律监管 ,还需重视非正式制度安排 ———道德、
理智、克制、遵纪守法等意识形态的作用。
惟其如此 ,中国的监管制度才可能既适应国内金融业状
况 ,又符合国际潮流 ;既稳健 ,又高效。
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